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кальных нормальных напряжений на границе 
двух слоев.
3. Разработанные программа и методика мо­
гут быть использованы для расчета двухслойных 
грунтовых оснований, когда нижний слой явля­
ется более слабым, а также для определения не­
обходимой степени уплотнения верхнего слоя 
при подготовке строительных площадок под за­
стройку.
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Проведение инженерно-геологических изы­
сканий с достаточной детальностью позволяет 
оценить степень риска в строительстве в связи с 
проявлением опасных геологических процессов.
Инженерно-геологические условия опреде­
ляются совокупностью параметров среды: рас­
пространением, составом и строением чехла но­
вейших отложений и подстилающих их пород 
коренной основы, особенностями распростране­
ния фильтрационных потоков, грунтов, требую­
щих специальной оценки их прочности в строи­
тельстве, а также изменением их свойств в связи 
с развивающимися опасными геологическими 
процессами. Последнее обстоятельство приобре­
тает особое значение на современном этапе раз­
вития инженерной геологии в связи с недооцен­
кой степени риска, что часто допускается при 
проектировании.
Опыт строительства и эксплуатации объектов 
показывает, что особенно опасны процессы, свя­
занные с суффозионным карстом и потерей 
прочности грунтов в основании зданий и соору­
жений. Причины их появления могут быть са­
мыми разнообразными. Примеры свидетельст­
вуют, что отсутствие внимания к ним приводит к 
тяжелым последствиям. Так, на 456,2 км дороги 
Минск-Москва в результате выноса из-под по­
лотна тонкого песчаного материала и образо­
вавшейся там воронки произошел провал, вы­
звавший аварию тяжелого автомобильного 
транспорта и гибель пассажира. Были допущены 
ошибки при сооружении трубы под полотном 
дороги.
Обвал бетонной стенки в котловане высотой 
7 м на ТЭЦ-5 в г. Руденске был связан с развив­
шимся суффозионным процессом и нанес госу­
дарству большой материальный ущерб.
К числу опасных геологических процессов 
следует отнести также обвалы в стенках карье­
ров из-за неправильного расчета углов откоса и 
развивающихся фильтрационных потоков с вы­
носом мелких частиц из-под основания стенок 
карьера. Такого рода процессы и обвалы стенок 
карьеров (г. Логойск) обусловлены недоизучени- 
ем свойств грунтов.
Значительные материальные потери связаны 
с деформационными процессами в набухающих 
грунтах, широко развитыми в пределах леднико­
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вой формации (разрывы трубопроводов в Солигор- 
ском промрайоне, деформации в основаниях зда­
ний и сооружений, в городах на трассах дорог и др.).
При проседании земной поверхности и под­
работке калийных горизонтов на Старобинском 
месторождении калийных солей наблюдались 
деформации в зданиях и сооружениях, а при 
подтоплении вследствие набухания и промерза­
ния увлажненных грунтов происходили разру­
шения фундаментов зданий и сооружений.
К разуплотнению и потере прочности в осно­
ваниях зданий и сооружений приводят процессы, 
относимые к малосвязным грунтам (лессовые, 
пылеватые грунты).
Детальное изучение причин аварий на экс­
плуатируемых и строящихся объектах показыва­
ет, что в разработку названного направления для 
исключения риска в строительство вовлекаются 
многие отрасли народного хозяйства. Живейший 
интерес к нему проявляет жилищно-эксплу­
атационное хозяйство, поскольку с проблемами 
утечек из систем водоснабжения, приводящих к 
развитию суффозионного карста, связано именно 
это министерство.
Инженерно-геологические исследования при­
обретают системный характер, поскольку только 
с учетом многих факторов можно обеспечить 
прогноз их возможного развития и разработать 
мероприятия по их предупреждению. Это ис­
ключает риск появления негативных процессов в 
основании зданий и сооружений -  разрыхления 
за счет влияния напорных вод, пучения, суффо­
зионного карста и других опасных геологических 
процессов.
Изменения деформационных свойств грунтов 
в Солигорском промрайоне были изучены на 
примере Чепелевского полигонного участка, 
входящего в общий мониторинг окружающей 
среды. Они рассмотрены в системе горнодобы­
вающая промышленность-геологическая среда, 
где основными факторами воздействия, вызы­
вающего изменения деформационных свойств 
грунтов, являются просадки территории в ре­
зультате подработки калийных горизонтов и 
поднятие уровней грунтовых вод. Проведенными 
испытаниями грунтов, отобранных в зоне аэра­
ции, установлено изменение их деформационных 
свойств при увлажнении. При свободном набу­
хании относительное линейное приращение вы­
соты для отдельных образцов составило 0,145- 
ОД 90, что позволило отнести их к набухающим 
грунтам. Деформационные свойства грунтов 
усиливаются при их промерзании, так как при 
подъеме уровней грунтовых вод в зоне промер­
зания оказываются грунты с набухающими свой­
ствами. Методика прогнозной оценки проседа­
ния территории основана на использовании 
уравнения линейной множественной регрессии
Н = Н 0(Х]Х2Х3...Хп),
где Н9 Но -  соответственно искомая величина 
просадки и величина просадки, полученная при 
отсутствии влияния факторовХ\, Х2, Х3, ...9Хп\Х\ 
-  увеличение просадки при проходе штольни 
лавой; Х2 -  величина, зависящая от строения раз­
реза на данной площади; Х3 -  оценочный коэф­
фициент, учитывающий пористость грунта в зо­
не подтопления; Хп -  то же учитывающий вели­
чину сработки и уплотнения торфяной залежи на 
участке просадки.
Все эти коэффициенты получены на основе 
изучения разрезов скважин и картографических 
материалов. Важное значение при этом имеют 
способы проходки калийных пластов. При плав­
ной посадке кровли можно спрогнозировать 
уровни подъема грунтовых вод, а, следовательно, 
и их возможное негативное влияние на основа­
ния инженерных сооружений. В этих слу­
чаях прогноз изменений прочностных свойств 
грунтов распространяется на значительные 
площади.
Учет всех названных выше параметров по­
зволяет спрогнозировать оценку изменения 
прочностных свойств грунтов на глубине зало­
жения фундаментов зданий или сооружений, ис­
ключить риск появления опасных геологических 
процессов в основаниях наиболее ответственных 
объектов.
Результаты проведенных исследований могут 
явиться основой для создания мониторинговых 
систем оценки риска проявления опасных геоло­
гических процессов.
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